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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
ffiEriksaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
t<esemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a)
(b)
(a)
Lakarkan suatu get TTL NOR berinput-2. Jika
VCC = 5.6V, ringkaskan operasi get ini dengan
memberi keadaan semua transistornya. Bagaimanaget TTI, NOR ini dapat'diubahsuaikan ke suatu
get 2-3-3-input 3-Iebar AND-OR-SONGSANG?
( 60 markah )
Dapatkan jadual benar bagi litar logik di
bawah. Apakah operasi matematik dapat dilaku-
kan bagi input a dan B ofeh Litar logik ini?
( 40 markah)
Output suatu jadual benar ia.Iah tinggi apabila
input ABCD-nya adalah 0000, 0001, 0110, l-'l-00
dan I000, dan rendah apabila input ABCD-nya
2.
adalah 0f 0f , 01"1I dan I001. output bag j.
input-input lain jadual benar ini adalah takpeduli. Lakarkan peta Karnaugh jadual benar
ini dan dapatkan persamaan Boolean terhasil'
Seterusnya lakarkan ]itar logik setaraannya
dengan menggunakan 2 get sahaja-
( 60 markah)
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(b) Tunjukkan sambungan bagi empat get eksklusif
oR berinput-2 supaya sistem terhasil dapat
mengenali perkataan dedua berbit-5 berpariti
ganj iI.
( 40 markah)
Lakarkan Iitar logik bagi suatu flip-flop
tuan-hamba JK yang menggunakan get-get NAND
sahaja. Selepas j-tu beri jadual benarnya.
(40 markah)
( b ) Rekabentukkan suatu pembilang ke bawah yangboleh rnembilang dari I]1 ke 000 dengan meng-gunakan flip-f1op D. Anggapkan bahawa
pembilang ke bawah itu bermula dengan 1II.
(a)
( 60 markah)
Lakarkan rajah masa untuk 5 denyutan bagi
suatu pembilang riak yang mempunyai 3 ftip-
f j-op JK dan frekuensi CLK 20 Mtlz. Sistempenjaman pembilang ini iafah picu-pinggir
negatif dan an setiap fl-ip-flop JK ialah
12.5 ns. Apakah perkataan ditunjukkan olehpembilang riak ini pada pinggir jam negatif
ke-8.
(a)
(b) Litar yang ditunjukkan di
apa? Jika pada permulaan,
lakarkan rajah masa untuk
l-itar i-ni.
( 40 markah )
bawah ialah ]-itar
Qo=Ql=QZ=0,
6 denyutan jam bagi
-nfl_
( 60 markah )
l'r'.,
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Lakarkan rajah masa untuk 7 denyutan jam bagiIitar di bawah. Apakah litar ini dan berapa-
kah mod ianya mempunyai?
J_LTL
(a)
(b)
(c)
( 55 markah)
garis alamat bagi suatujulat alamatnya (dalamBerapakah K memori dan8192x8ROI'I?Apakah
heksaperpuluhan ) ?
(2L markah)
Ringkaskan operasi suatu RAM dengan mengguna-
kan jadual benarnya sahaja.
(24 markah )
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